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ущерб экономики страны, затормаживая еѐ развития. Именно поэтому государ-
ство должно создавать условия для инвесторов, делая их более привлекатель-
ными. Это является направлением, которое в условиях кризиса приобретает 
большое значение, поскольку обеспечивает развитие экономики и привлекает в 
неѐ ресурсы из-за рубежа, что во многом повышает еѐ устойчивость и способ-
ствует обеспечению эффективному развитию. 
Мировой экономический кризис, сопровождавшийся сильным падением 
мировых цен на энергоносители, негативно сказался на российской экономике 
и выявил целый комплекс нерешенных проблем, острота которых в прежние 
годы сглаживалась благоприятной экономической конъюнктурой. В ближайшее 
время бюджетная политика должна быть главным образом нацелена на восста-
новление стабильного функционирования экономики, дальнейшее стимулиро-
вание кредитования реального сектора, а также перестройку предприятий на 
работу в новых внешних и внутренних условиях при безусловном исполнении 
принятых расходных обязательств Российской Федерации. Это делает бюджет-
ную систему России крайне уязвимой и вынуждает проводить более жесткую 
бюджетную политику в 2011-2012 гг.  
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РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В  
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 
 
Бюджетный федерализм, как социально-экономическая и правовая кате-
гория есть отношение, возникающее на основе сочетания принципов центра-
лизма и децентрализма между федеральными органами власти, органами вла-
сти субъектов Федерации, органами управления муниципальных образований 
по вопросам формирования и реализации бюджетной политики и бюджетного 
процесса государства при непременном условии соблюдения финансовых ин-
тересов страны, регионов, муниципальных образовании, а так же самостоя-
тельности и автономии  всех уровней бюджетной системы.  
На современном этапе в межбюджетных отношениях РФ сформировался 
ряд существенных недостатков. Так, от консолидированного бюджета РФ 65% 
остаѐтся у федерального центра. Муниципалитеты свободны законодательно, 
но финансово они зависят от центра. Местные бюджеты формируются за счѐт 
налоговых поступлений на 70%, остальное в бюджете муниципалитета состав-
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ляют субсидии, дотации, неналоговые поступления. В связи с этим возникает 
сложная ситуация в развитии социальной сферы, дорожной сети, жилищно-
коммунального хозяйства, на их финансирование остаѐтся не более 20% бюд-
жета. По оценке института экономики УрО РАН, исполнение местных бюдже-
тов в Уральском федеральном округе в 2009 г. составляло: профицитные -45%, 
дефицитные -55%, сбалансированные -5%. 
Социально-экономическое развитие страны начинается с развития регио-
нов. Поэтому сложившиеся межбюджетные отношения не столько проблема 
взаимоотношения бюджетов различных уровней бюджетной системы, сколько 
проблема взаимоотношений государства и его граждан на основе организации 
рационального движения потоков финансовых ресурсов. При таком понимании 
бюджетного федерализма меняется толкование доходной базы государства. Ус-
луги власти должны всѐ более приобретать смысл платного служения гражда-
нам в рамках двухстороннего контракта. 
Отличительной особенностью бюджетного федерализма является то, что 
в нѐм фокусируются общечеловеческие интересы, которые трансформируют их 
в систему координат денежных отношений. Соответственно в зависимости от 
степени развития денежных отношений государство должно искать и находить 
решения этих проблем, оптимальных для конкретной исторической и экономи-
ческой ситуации. Бездумный перенос найденных решений в другие условия 
может дать совершенно бессмысленные, а подчас и просто опасные результаты, 
поэтому Россия, используя богатый опыт межбюджетных отношений в миро-
вой экономической теории и практике, должна найти свои собственные пути 
решения проблем бюджетного федерализма. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Сегодня роль алгоритмических систем, которые постепенно вытесняют 
обычных трейдеров, совершающих сделки вручную, все более возрастает. И 
все чаще возникают разговоры о том, что торговые роботы угрожают осталь-
ным участникам рынка, применяя различные манипуляционные схемы тор-
говли и повышая риски возникновения технических сбоев. В США кампания 
против роботов с особенной силой развернулась после резкого падения цен на 
